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1. 	Plasalah Penelitian: Seiring dengan banyaknya perubahan 
dalam konstelasi politik internasio.­
nal dewasa ini. apakah konsep kepen­
tingan nasional juga turut mengalaml 
perubahan dan/ perkembangan dalam 
makna dan suastansinyat
2. 	Tujuan ~enelitian : Penelitian ini bertujuan untuk menge­
tahui apakah trrdapat perkembangan 
dalam konsep kepentingan nasional. 
mengingat konsep tersebut bersifat 
"sangat terbuka". Mengingat sifatnya 
yeng demikian, maka tidak menutup ke­
mungkinan bahwa perubahan-perubahan 
yang terjadi dalam politik internasi­
anal akan mengalami perubahan makna 
dan sibstansi.dari konsep tersebut. 
3. 	l'Ietodologi; 
Penelitian ini bertipe deskriptif-analitis, dengan cara 
mendeskripsikan berbagai konsep kepentingan nasional ser­
ta mengamati perkembangan situasi internasional yang te­
ngah berlangsung dewasa ini. 
l'enelitian ini menggun.J<an data sekunder deng2D merncnfa­
atkan bahan-bahan referensi yang berasal dari perpusta­
kaan maupun yang diperoleh duri luar perpustaka<Jll. lJengan 
demikian penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 
\library research} yang bersifat kualitatif. 
4. 	Kesimpulan: 
Konsep kepentingan nasional sesungguhnya tidal;: mengalami 
perkembzngan dalam makn~ dan sustansinya. nal ini dise­
babkan karena konsep ini bersifat "sangat tfrbuka" dan 
sulit menernuk~~ definisi operasionalnya. lang terjadi 
dalam konteks politik internasional saat ini adalah ke­
cenderungan menonjolnya kepentingan nasional dalam bidang 
ekonorni; dan ini tidak berarti babwa konsep kepentingan 
nasional mengdami perubc::.hc.n. 
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